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Review of the Literature on the Family Take Care of Technology−Dependent is Needed Children at Home.
―― Literatures Since2013――
Emiko YOKOZEKI and Kayo OGAWA
ABSTRACT
Advances in medical technology and nursing care have enabled children who rely on long−term
medical and technical support to reunite with their families at home. This study was trend overview
of the research on child support at home of medical care is needed children. By14 literature review
from2013 onward, the future, and revealed the research challenges for considering the nursing prac-
tice to support the children and family.
As a result, four categories, namely “Understanding the technology−dependent children,” “There
are thinking positively to bring up children who rely on medical and technical support to reunite
with their families at home” “The standard use by guardians to select social resources,” “There are
discrepancies between mother and father.”It need further to explore the experiences of families caring
at home for a technology−dependent child, that enabled them to use social resources.
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